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Capa deste número: autoria de Camilie Cardoso, a partir de ilustração contida em Fabrica, de 
Andreas Vesalius (Paris, 1543, pag. 164). 
 
 
 
